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Publicaciones FaHCE
Continuando  con  la  política  de  la  FaHCE  tendiente  a  lograr  una  mayor  difusión  y
visibilidad de las revistas que se editan en su ámbito, hemos conseguido la inclusión de
Olivar, Orbis tertius, Synthesis y Auster -especializadas en temas de lengua y literatura- al
Directorio y Bibliografía de la MLA (Modern Language Association) (http://www.mla.org ).
Además, logramos la inserción de las tres revistas en formato digital que posee la FaHCE:
Mundo agrario, Synthesis y Orbis Tertius en el Portal Redalyc (Red de Revistas Científicas
de América Latina y el Caribe, España y Portugal) (http://redalyc.uaemex.mx/).
Esperamos ansiosos la actualización de la información enviada para vernos reflejados en 
ambas bases de datos.
Portal WEB FaHCE
Comenzó el curso de capacitación al personal de los Departamentos Docentes
El martes 14 de agosto se realizó la primera reunión para presentar el Portal Web FaHCE
al personal de los Departamentos Docentes y coordinar días y horarios para el Curso.
Asimismo, se hizo entrega de las claves de acceso que permitirán a cada área modificar y
actualizar sus contenidos.
El curso se realizará en dos turnos los días 15, 16 y 17 de agosto, de 10 a 12 por la
mañana  y  de  14  a  16  por  la  tarde.  Para  cualquier  duda  o  consulta,  dirigirse
apublicaciones@fahce.unlp.edu.ar.
Con este primer curso se inician las acciones de capacitación y soporte técnico para el
personal  de  distintas  áreas  de  la  FaHCE  que  se  ocuparán  -en  lo  sucesivo-  de  la
administración de los contenidos. En breve anunciaremos la continuación de los cursos
para el resto de las áreas.
Biblioteca
BIBHUMA WiFi
¡Ya podés venir con tu computadora portátil a trabajar y estudiar en BIBHUMA!.
A partir de este mes, disponemos de un router inalámbrico para brindar acceso a Internet
sin cables desde las Salas de Lectura Parlante, Silenciosa y de Estudio para Grupos.
Finalizó la encuesta
El  20 de julio pasado -último día antes del  receso invernal-  finalizó la encuesta a los
usuarios sobre la calidad del servicio, que se llevó a cabo simultáneamente en todas las
Bibliotecas  de  la  UNLP. Agradecemos  profundamente  a  todos  nuestros  estudiantes,
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docentes, no docentes, graduados y público en general su entusiasta participación.
En el caso de BIBHUMA, se completaron 503 encuestas sobre un total de 2940 relevadas
en toda la Universidad. En estos días estamos terminando de volcar las últimas encuestas
tomadas en papel  y  luego comenzaremos el  procesamiento de los datos,  que iremos
difundiendo en los próximos Boletines.
Memoria Académica
En esta segunda etapa del portal y Memoria Académica trabajaremos en el desarrollo de
las  colecciones  de  proyectos  de  investigación  y  tesis  de  posgrado.  Por  este  motivo,
reiteramos la invitación a todos aquellos directores de proyectos de investigación vigentes
y  finalizados,  así  como  también  a  los  autores  de  tesis  de  posgrado  defendidas  y
aprobadas, a que nos hagan llegar los textos completos de sus trabajos para su inclusión
en el repositorio institucional de la FaHCE.
Para proyectos, se incluirán los textos completos de los proyectos y sus informes finales.
Para tesis, se incluirá el texto completo de la misma. En ambos casos, los interesados
deberán completar, imprimir y firmar el formulario de autorización que puede descargarse
desde  el Portal  Web >  Trámites.  El  formato  de  recepción  de  los  textos  será  en  CD,
preferentemente en Word (.doc), aunque se aceptarán también archivos en formato PDF.
BIBHUMA en la Expo-Universidad
En el marco de las 6tas. Jornadas Expo-Universidad Comunidad 2007, el 21 de agosto a
partir de las 14 hs. en el Pasaje Dardo Rocha, el Departamento de Bibliotecología de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y la Biblioteca Pública de la UNLP
organizan  dos  jornadas: Compartiendo  experiencias  y  proyectos  de  las
Bibliotecas y Presentación de proyectos de Investigación de Bibliotecología.
Distintos integrantes del plantel de BIBHUMA estarán presentes en esa Jornada en la que
se relatarán algunas experiencias y proyectos en los que estamos trabajando. La noticia
completa con el programa de actividades puede verse en la lista de eventos del Portal
WEB FaHCE > Eventos.
Conferencia sobre Mapas de la ciencia
El pasado jueves 9 de agosto se realizó una conferencia organizada por el Departamento
de  Bibliotecología  con  la  colaboración  de  BIBHUMA titulada:  "Mapas  de  la  ciencia  y
visualización de la información: Ejemplos aplicados a la Bibliotecología y Ciencia de la
Información" a cargo del Dr. Víctor Herrero-Solana.
Víctor Herrero Solana es Doctor en Documentación e Información Científica, Profesor de
la Facultad de Documentación y Comunicación de la Universidad de Granada, España,
Investigador  del  Grupo  Scimago  (www.scimago.es),  y  especialista  en  temas  de
visualización de información e interfaces de sistemas de recuperación de información.
La convocatoria tuvo una amplia repercusión y asistieron a la conferencia cerca de 50
personas. La temática de esta conferencia fue introductoria al  Seminario sobre Redes
Sociales que se menciona en la siguiente noticia.
Seminario sobre Análisis de Redes Sociales
Del  27  al  31  de  agosto  se  realizará  en  nuestra  Facultad  el  Seminario  de
posgrado Introducción  al  Análisis  de  Redes  Sociales,  a  cargo  del  Dr.  Félix  de  Moya
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Anegón,  organizado  conjuntamente  por  el  Departamento  de  Bibliotecología,  el
Departamento de Sociología y BIBHUMA. Para más información remitirse al Portal Web
FaHCE > Posgrado > Cursos y Seminarios.
El Dr. Moya Anegón es Catedrático de la Universidad de Granada, España; Vicerrector de
Nuevas Tecnologías de la misma Universidad e Investigador Principal del Grupo SCImago
(www.scimago.es),  Grupo  de  Investigación  dedicado  al  análisis,  representación  y
recuperación de información mediante técnicas de visualización.
Esta es la tercera visita del Dr. Moya Anegón a nuestra Facultad, ya que contamos con su
presencia  en  el  año  1997  para  una  Conferencia  y  en  1998,  donde  en  el  marco  del
Proyecto  FOMEC 740 dictó  un  Seminario  sobre Técnicas cuantitativas  aplicadas a la
investigación y gestión en bibliotecas.
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